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す ば る 望 遠 鏡
す ば る 望 遠 鏡
す ば る 望 遠 鏡 と は 、 日 本 の 国 立 天 文 台 が ハ ワ イ に 建
設 し た 最 新 鋭 か つ 巨 大 な 望 遠 鏡 で す 。 す ば る 望 遠 鏡 本
体 で す が 、 白 い 丸 の 中 に 作 業 員 の 方 が 写 っ て い ま す 。
と て も 大 き い の が 分 か る の で は な い で し ょ う か 。
＝  
駈 i.,．  
図 1 す ば る 望 遠 鏡 本 体 （ 国 立 天 文 台 提 供 ）
す ば る 望 遠 鏡 は 天 体 望 遠 鏡 で す が 、 そ の 役 割 は 星 や
銀 河 の よ う に 暗 い も の を 見 え る よ う に す る こ と で す 。
宇 宙 か ら や っ て く る 弱 い 光 を 「 主 鏡 」 と よ ば れ る 鏡 で
集 め る の で す 。 で す か ら 、 こ れ が 大 き い ほ ど た く さ ん
の 光 を 集 め る こ と が で き 、 よ り 暗 い 天 体 も 見 え る 、 良
い 望 遠 鏡 で す 。 す ば る の 主 鏡 は 直 径 8.2m で 、 一 枚 で
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図 2 す ば る の 主 鏡 。 直 径  は 8 .2 m 。
（ 国 立 天 文 台 提 供 ）
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で き た 鏡 と し て は 世 界 最 大 で す 。
ハ ワ イ の マ ウ ナ ケ ア 山
す ば る 望 遠 鏡 が 建 っ て い る の は 、 ハ ワ イ に あ る マ ウ
ナ ケ ア と い う 山 の 頂 上 で す 。 多 く の 人 が 観 光 で 行 く オ
ア フ 島 で は な く 、 一 番 南 一 番 の 大 き な 島 、 ハ ワ イ 島 に
あ り ま す 。
マ ウ ナ ケ ア 山 の 頂 上 は 天 体 の 観 測 に 非 常 に 適 し た 場
所 で す 。 こ れ は 、 ① 良 く 晴 れ る 、 ② 都 市 か ら 遠 い の で
町 明 か り が 少 な く 空 が 暗 い 、 ③ 大 気 の 揺 ら ぎ が 少 な い 、
④ 空 気 が き れ い で か つ 乾 燥 し て い る 、 と い う 、 天 体 観
測 に 必 要 な 主 な る 4 つ の 条 件 が 整 っ て い る か ら で す 。
こ こ は ア メ リ カ の ハ ワ イ 州 で す が 、 ア メ リ カ が 建 て た
望 遠 鏡 の 他 に も 、 イ ギ リ ス が 作 っ た も の 、 カ ナ ダ 、 ●
ラ ン ス 、 ア メ リ カ が 共 同 で 作 っ た も の な ど 、 10 台 以 上
の 望 遠 鏡 が 立 ち 並 ん で い る 天 体 観 測 の メ ッ カ で す 。
す ば る に 搭 載 さ れ る 観 測 装 置 群
す ば る 望 遠 鏡 を 使 っ て 暗 い 天 体 の 光 を 集 め た あ と 、
そ の 光 を 様 々 な 装 置 を 用 い て 分 析 し ま す 。 現 在 、 表 1
に あ げ た 7 つ が 開 発 中 ま た は 利 用 さ れ て い ま す 。
図 3 は こ れ ら の 中 の 「 す ば る 主 焦 点 カ メ ラ 」 で す 。
こ れ は デ ジ タ ル カ メ ラ の よ う な も の で す が 、 そ の 画 素
数 は 800 万 画 素 と い う 膨 大 な も の で 、 さ ら に や っ て き
た 光 を 最 大 90% 取 り 込 む こ と が で き る と い う 、 超 広 視
野 か つ 超 高 感 度 な カ メ ラ で す 。 こ れ に 使 わ れ て い る C
CD チ ッ プ は 、 4 つ の 側 面 の う ち 3 面 に つ い て 別 の チ ッ
プ を 並 べ る こ と が で き る よ う に し て あ り 、 大 画 素 の カ
メ ラ を 作 る こ と が で き る 工 夫 が な さ れ て い ま す 。 ．  
図 3 す ば る 主 焦 点 カ メ ラ と 、 そ れ に 使 わ れ て い る
C C D チ ッ プ （ 国 立 天 文 台 提 供 ）
こ の ほ か 、 光 を 虹 に 分 け て 天 体 の 運 動 の 様 子 や 温 度
な ど の 物 理 状 態 を 調 べ る た め の 装 置 (FOCAS 、 HDS )、
こ た つ な ど で 使 わ れ て い る 「 赤 外 線 」 と い う 光 の 一 種
で 天 体 を み る た め の 装 置 (IRCS 、 CIAO 、 OHS 、
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表 1 す ば る 望 遠 鏡 で 利 用 さ れ る 7 つ の 観 測 装 置 と 、 1 つ の 補 助 観 測 装 置
名 称 観 測 波 長 機 能 特 徴
近 赤 外 線 分 光 撮 像 装 置 IRCS 1 ~ 5 μ m  撮 像 、 分 光 近 赤 外 線 の 基 本 観 測 装 置
コ ロ ナ グ ラ フ 撮 像 装 置 CIAO 1  ~  5 μ m  撮 像 、 低 分 散 分 光 コ ロ ナ グ ラ フ
冷 却 中 間 赤 外 線 分 光 撮 像 装 置 COMICS 7  ~ 13 μm 撮 像 、 分 光 中 間 赤 外 線 の 基 本 観 測 装 置
微 光 天 体 分 光 撮 像 装 置 FOCAS 可 視 光 撮 像 、 分 光 可 視 光 線 の 基 本 観 測 装 置
す ば る 主 焦 点 カ メ ラ Su prime-Ca 可 視 光 撮 像 広 視 野 撮 像
高 分 散 分 光 器 HDS 可 視 光 高 分 散 分 光 超 高 分 散 分 光
O H 夜 光 除 去 分 光 器 OHS 1  ~ 2.5 μm 撮 像 、 分 光 O H 夜 光 除 去
波 面 補 償 光 学 装 置 AO 補 助 観 測 装 置 補 償 光 学
COMICS ) が あ り ま す 。 特 に CIAO は 、 明 る い 天 体 の
そ ば に あ る 暗 い 天 体 を 見 る た め の 機 能 が あ り 、 こ れ を
使 う と 太 陽 以 外 の 恒 星 に つ い て 、 惑 星 を 直 接 見 つ け る
こ と が で き る の で は な い か と 期 待 さ れ て い ま す 。 ま た
● れ ら の 装 置 を 総 て 括 用 す る こ と で 、 今 ま で 見 え な か っ
た 宇 宙 の は る か 遠 く に あ る 天 体 を 調 査 し 、 宇 宙 そ の も
の を 詳 し く 調 べ る こ と が 考 え ら れ て い ま す 。
こ れ ま で の 成 果
図 4 は M82 と い う 銀 河 で す 。 左 上 か ら 右 下 の 明 る い
部 分 が 銀 河 本 体 で 、 右 上 と 左 下 の 方 向 に 、 中 心 か ら 広
が る よ う に 細 か な 模 様 が あ り ま す 。 こ の 銀 河 は 120 万
光 年 彼 方 に あ り 、 そ の 中 心 部 で 星 が 活 発 に 作 ら れ て い
る と 考 え ら れ て お り 、 そ こ か ら 放 出 さ れ た 高 温 の ガ ス
が 光 っ て 、 右 上 と 左 下 付 近 の 部 分 を 作 っ て い る と 考 え
ら れ て い ま す 。 こ れ は 非 常 に 暗 い た め 、 す ば る の 大 集
光 力 だ か ら こ そ 鮮 明 に 撮 影 す る こ と が で き た の で す 。．  
図 4 不 規 則 銀 河 M82 ( 国 立 天 文 台 提 供 ）
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図 5 惑 星 状 星 雲 M57 ( 環 状 星 雲 ）
（ 国 立 天 文 台 提 供 ）
図 5 は 環 状 星 雲 と 呼 ば れ る も の で す 。 家 庭 用 の 望 遠
鏡 で 見 た と き は 右 側 の 図 の よ う に 、 環 の よ う に 見 え る
の で こ の よ う な 名 前 が つ い て い ま す 。 す ば る 望 遠 鏡 で
撮 影 し た 画 像 で は 、 左 側 の 固 の よ う に そ の 外 側 の 部 分
が く つ き り と 見 え て お り 、 バ ラ の 花 び ら の よ う な 模 様
が 細 か な 筋 を 持 っ て 存 在 し て い る 様 子 が 分 か り ま す 。
ま た そ の 外 側 に は う っ す ら と な が ら 大 き な 丸 い 円 が 取
り 囲 ん で い る こ と が 分 か り ま す 。 こ の 天 体 は 太 陽 の 0.8
倍 か ら 8 倍 程 度 の 大 き さ の 星 が 最 後 の 時 を 迎 え て い る
も の （ 惑 星 状 星 雲 ） の 1 つ で 、 星 が 持 っ て い た ガ ス の
一 部 を 外 へ 放 出 し 、 同 時 に 中 心 に は 高 温 の 小 さ な 天 体
が 残 り 、 そ れ が 放 出 し た ガ ス を 光 ら せ て い る の で す 。
で す か ら ガ ス の 模 様 を 調 べ る こ と で 、 も と も と の 星 か
ら ど の よ う に ガ ス が 放 出 さ れ た か 、 そ し て 惑 星 状 星 雲
が ど の よ う に 進 化 し て い く の か に つ い て 研 究 が 進 む と
期 待 さ れ ま す 。
こ こ で 紹 介 し た 画 像 は こ れ ま で の 成 果 の ほ ん の 一 部
で す が 、 今 年 初 冬 の 本 格 的 稼 働 開 始 後 は 、 さ ら に た ＜
さ ん の 成 果 が 得 ら れ 、 天 文 学 に 大 き な 貢 献 を す る こ と
で し ょ う 。 （ 天 文 担 当 は や し た だ し ）
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